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 ملخص البحث
  اللجين الدانى لأبى لطفى الحكيمالمحسنات اللفظية في كتاب 
 (دراسة علم البديع)
 
ث عن المدح إلى الله فيو بح اللجين الدانى لأبى لطفى الحكيمكتاب 
اة الشيخ عبد القادر تعالى و النبي محمد صلى الله عليو و سلم و سيرة حي
و كل أقوالو و أفعالو كانت معتمدة و  ، و مولده إلى ىذه الأرضالجيلانى
ىذا الكتاب . وكثير العبارات من والحديث الشريف ممتمسكة بالقرآن الكريم
من علم البلاغة  ية. علم البديع ىو علمية و المعنو بأساليب المحسنات اللفظ
ذو قيمة عالية  بحث عن كيفية تحسين الكلمة حتى إمتلكت الكلمةيالذى 
ىا. إشتملت محسنات اللفظية الجناس و الإقتباس و بتحسين لفظها و معنا
اللجين الدانى المحسنات اللفظية في كتاب "السجع. فلذالك سمي ىذا البحث
 "علم البديع) (دراسة لأبى لطفى الحكيم
محسنات اللفظية  أنواع ىى ما أولا، ا يلىكم  فهوالبحث  ىذا تحديدف
ما موضوعات في كتاب ثانيا  ؟ اللجين الدانى لأبى لطفى الحكيمفي كتاب 
 اللجين الدانى لأبى لطفى الحكيم ؟
المحسنات اللفظية فى   أنواعلمعرفة  ،غراض من ىذا البحث، أولاوالأ
 موضوعات فى كتابلمعرفة  ثانيا، .اللجين الدانى لأبى لطفى الحكيمكتاب 
  .اللجين الدانى لأبى لطفى الحكيم
ىو أن  لمنهج الوصفي التحليليا ىى فى ىذا البحث الطريقة المستخدمة
 كانت متعلقة بموضوعات البحث.    يجمع البيانات و الدلالة من كتب متنوعة
. انواع فهى كالاتى اللجين الدانى فى كتابىذا البحث  من نتيجةوال 
ين و ست   خمسة إقتباس، و سبعةأجناس، و  ثلاثةنحو  المحسنات اللفظية فهى
تام وجد فيما يالي جناس اللجين الدانى كتاب  سجعا. بنظر ىذا البحث فى
تام مركب, جناس  من واحد ، تام مستوفىجناس  من واحد واحد،متماثل 
ثلاثة وثلاثين سجع المرصع، و سجع المطرف، و  إقتباس، خمسة وأربعين خمسة
 اللجين الدانى لأبى لطفى الحكيم كتاب عات في  ضو و الم المتوازي سجع أربعة
،  الشيخ عبد القادر الجيلانى من جهة الاب ومن جهة الامنسب ١:فيما يالي
و ىذه كلها  الشيخ عبد القادر الجيلانى خوارق ٣ه وسيرة طلبو العلوم،مولد ٢
 اللجين الدانى لأبى لطفى الحكيم. كتاب مضمومة في  
 
